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Mislav Gabelica, Pravaπtvo u
Poæeπkoj æupaniji (1895.—
1914.), flNaklada Slap«,
Jastrebarsko, 2020., 233 str.
Knjiga Mislava Gabelice Pravaπtvo u Po-
æeπkoj æupaniji (1895.—1914.) sadræi
osam poglavlja: 1. Uvod; 2. Pojava pra-
vaπtva u Poæeπkoj æupaniji; 3. Pravaπtvo u
Poæeπkoj æupaniji do pravaπkog raskola
(1895.); 4. Pravaπtvo u Poæeπkoj æupaniji
u prvim godinama nakon raskola; 5. Pra-
vaπtvo u Poæeπkoj æupaniji poËetkom 20.
stoljeÊa (do odstupa bana Khuen-Héder-
váryja; 6. Pravaπtvo u Poæeπkoj æupaniji
za vrijeme skupπtinskog pokreta (1903.);
7. Pravaπtvo u Poæeπkoj æupaniji do po-
Ëetka Prvoga svjetskoga rata i 8. Zaklju-
Ëak, te popis izvora i literature, kazalo
osoba i kazalo pojmova.
Knjiga donosi iscrpan povijesni pre-
gled pravaπtva u Poæeπkoj æupaniji, u raz-
doblju od raskola pravaπtva (1895.) do iz-
bijanja Prvoga svjetskog rata (1914.). U
uvodnom dijelu knjige autor daje temeljit
prikaz nastanka pravaπtva te njegova raz-
voja i djelovanja u doba Habsburπke Mo-
narhije/Austro-Ugarske Monarhije. Pola-
zeÊi od Ëinjenice da je pravaπtvo kao hr-
vatska-nacionalno integracijska idelogija,
nastala poËetkom druge polovine 19. sto-
ljeÊa, prvenstveno na osnovi nauka i po-
litiËkoga djelovanja Ante StarËeviÊa te
kasnije, njegova najbliæeg suradnika Eu-
gena Kvaternika, autor ukazuje da se ono
tijekom vremena mijenjalo i prolazilo
kroz viπe faza. RazliËita tumaËenja izvor-
noga pravaπkog nauka nuæno su dovodi-
la do brojnih stranaËkih raskola i fuzija.
UnutarstranaËki sukobi odraæavali su se i
na uspjehu pravaπke ideje na politiËkoj
pozornici banske Hrvatske. Da bi se mo-
glo razumjeti politiËki æivot u banskoj Hr-
vatskoj, nuæno je navesti, πto autor i Ëini,
da je posljednje razdoblje postojanja Mo-
narhije (1867.—1918.), u dræavno-prav-
nome smislu, bilo odreeno uspostavom
dualistiËkoga sustava na temelju Austro-
-ugarske nagodbe (1867.), u kojem su do-
minantnu politiËku ulogu igrali BeË (Cis-
lajtanija) i Budimpeπta (Translajtanija). Ia-
ko je Nagodbom formalno bilo priznato
jedinstvo hrvatskih zemalja (Trojedna
kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmaci-
ja), u stvarnosti su Hrvatska i Slavonija
(banska Hrvatska) i Dalmacija bile dræav-
no-pravno odijeljene. Banska Hrvatska je,
na temelju Hrvatsko-ugarske nagodbe
(1868.), koja je predstavljala subdualistiË-
ku korekciju dualistiËkoga sustava, osigu-
rala odreeni stupanj autonomije unutar
translajtanskoga/ugarskoga dijela Monar-
hije. Temeljni cilj pravaπke ideologije, ka-
ko su je formulirali njezini utemeljitelji,
bio je stvaranje hrvatske dræave u kojoj bi
bile okupljene sve hrvatske zemlje, koje
na temelju hrvatskoga dræavnoga i narod-
noga prava pripadaju, ili su nekada u po-
vijesti pripadale, hrvatskom narodu. Au-
tor s pravom ukazuje na Ëinjenicu da je
upravo u toj kljuËnoj toËki pravaπke ideo-
logije postojala dvojba, tj. je li se radilo o
stvaranju potpuno samostalne dræave iz-
van ili unutar okvira Monarhije, i je li hr-
vatska nacija, u svome izvornom obliku,
bila utemeljena na dræavnopravnom ili
etniËkom naËelu. Pravaπki prijepor oko
predmnijevanoga stupnja samostalnosti
hrvatske dræave, izbio je u prvi plan
1894., kada je Stranka prava prihvatila
svoj prvi formalni politiËki program. Na
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temelju opseæne raπËlambe postojeÊih iz-
vora i literature, autor zakljuËuje da su A.
StarËeviÊ i E. Kvaternik bezuvjetno nasto-
jali ostvariti punu hrvatsku dræavnost, ali
je pritom njihov odnos prema vladarskoj
kuÊi Habsburg-Lothringen i okviru Mo-
narhije, ovisio o tome hoÊe li Hrvati mo-
Êi povratiti svoja izgubljena dræavno-poli-
tiËka prava. Drugim rijeËima, pravaπki
politiËki program viπe nije bezuvjetno
traæio potpunu suverenost hrvatske dræa-
ve, nego se zadovoljavao okvirom Mo-
narhije, pod uvjetom da u njoj budu ost-
vareni svi zahtjevi hrvatskog naroda. Au-
tor s pravom konstatira da tu nije bila ri-
jeË o neËemu novom u pravaπkoj ideolo-
giji, jer je i sam StarËeviÊ dræao da se hr-
vatski interesi mogu osigurati u zajednici
s ostalim narodima Monarhije. Ono πto je
bilo novo, a to autor posebno istiËe, bilo
je odustajanje od nuenja alternative os-
nutka potpuno samostalne hrvatske dræa-
ve. Kao vaæan element za razumijevanje
pravaπke ideologije u njezinu izvornom
obliku jest i StarËeviÊevo shvaÊanje nas-
tanka hrvatske nacije. Prema njegovu je
shvaÊanju, πto autor potkrepljuje brojnim
dokazima, hrvatska nacija bila manje ute-
meljena na hrvatskome dræavnom pravu,
a viπe, Ëak preteæito, na etniËkom naËelu.
Nedoumice oko politiËkoga progra-
ma dovode do stranaËkog raskola. Dota-
da jedinstvena Stranka prava raskolila se
na maticu Stranke prava i »istu stranku
prava, koja kasnije mijenja ime u StarËe-
viÊeva hrvatska stranka prava (1904.), od-
nosno Stranka prava (1910.), koju pred-
vode A. StarËeviÊ i njegov nasljednik Jo-
sip Frank (1895.). Bio je to samo poËetak
brojnih stranaËkih cijepanja i fuzija te po-
litiËkih pretrËavanja istaknutijih pravaπa u
politiËkim borbama u banskoj Hrvatskoj
u posljednja dva desetljeÊa pred izbijanje
Prvoga svjetskog rata.
U navedenom kontekstu treba sagle-
davati i autorovu analizu politiËkih borbi
u Poæeπkoj æupaniji, koja se nalazi u sre-
diπtu njegove pozornosti, u kojoj sudjelu-
ju razjedinjeni pravaπi. Prema unutarnjem
ustroju banske Hrvatske bilo je sedam
æupanija. U Poæeπkoj se æupaniji nalazilo
πest upravnih kotareva (Brod na Savi/Sla-
vonski Brod, Daruvar, Nova Gradiπka,
Novska, Pakrac i Poæega), a na njezinu je
podruËju æivjelo, prema popisu stanov-
niπtva iz 1910., ukupno 265 272 æitelja.
Prema svojem nacionalnom i vjerskom
sastavu æupanija je bila mijeπana, ali je
preteæitu veÊinu Ëinilo hrvatsko puËan-
stvo. Unutar Poæeπke æupanije, πto je vaæ-
no za autorovo istraæivanje, bilo je osam
izbornih kotareva (Brod na Savi, Daruvar,
GarËin, Nova Gradiπka, Novska, Pakrac,
Poæega i ViliÊ-selo). AnalizirajuÊi dostup-
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na povijesna vrela, autor je prikazao po-
jedince zasluæne za πirenje uËenja A. Star-
ËeviÊa u Poæeπkoj æupaniji, utvrdio glav-
na uporiπta pravaπa, rekonstruirao druπ-
tveno-gospodarsku strukturu pristaπa po-
jedinih pravaπkih opcija, te ukazao na
glavne prijepore meu pravaπkim politi-
Ëarima. Prema autorovim je istraæivanjima
sve do 1895. Brod na Savi bio najjaËe
pravaπko uporiπte. U manjoj mjeri pra-
vaπtvo je uspjelo, kao jedinstvena politiË-
ka organizacija, prodrijeti i u Novu Gra-
diπku. Nakon stranaËkoga raskola u no-
vogradiπkom kotaru, dominantnu pozici-
ju zauzimaju frankovaËki pravaπi (»ista
stranka prava), pod vodstvom Ivana Zat-
luke. Za pravaπtvo je posebno bilo zna-
Ëajno osvajanje Pakraca, radi zaoπtrenih
hrvatsko-srpskih odnosa, i Poæege u ko-
joj Êe kasnije, nakon domovinaπkih pra-
vaπa, prevlast zadobiti politiËari iz Hrvat-
sko-srpske koalicije.
Prema autorovim istraæivanjima, po-
Ëetkom 20. stoljeÊa pravaπtvo u Poæeπkoj
æupaniji doæivljava krizu, koju uspjeπno
prevladava nakon odlaska bana Khuen-
-Héderváryja s banske stolice (1903.). Pra-
teÊi dinamiku saborskih i mjesnih (opÊin-
skih i gradskih) izbora, pravaπkih fuzija i
raskola, te promjenâ politiËkih boja istak-
nutijih politiËara, autor je prikazao razvoj
politiËkoga æivota u Poæeπkoj æupaniji u
kontekstu lokalnih interesa i politiËkih
odnosa, u kojima su razjedinjene pravaπ-
ke opcije odigrale vaænu ulogu. Svoje je
zakljuËke pritom temeljio na statistikama
izbornih rezultata, koje su odraæavale ras-
poloæenje biraËkoga tijela, ali i stranaËka
prestrojavanja. PrateÊi razvoj i djelovanje
raznih pravaπkih opcija u Poæeπkoj æupa-
niji, autor je istodobno ukazivao i na op-
Êa politiËka kretanja u banskoj Hrvatskoj,
bez kojih bi ona na lokalnoj razini bila
teπko razumljiva.
RaπËlanivπi djelovanje pravaπkih poli-
tiËara i njihovih stranaka u Poæeπkoj æu-
paniji, Gabelica je dao znanstveno ute-
meljene odgovore na brojna pitanja, ve-
zana uz πiri druπtveni, politiËki i gospo-
darski æivot æiteljstva jedne hrvatske æu-
panije, u razdoblju koje je neposredno
prethodilo slomu Austro-Ugarske Monar-
hije i njezinu silasku s povijesne pozorni-
ce (1918.).
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